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 (проверяемые компетенции) 
Баллы оценки:  
• отлично (5) 
• хорошо (4) 
• удовлетворительно (3) 
• неудовлетворительно (2)1  
Комментарии к оценке  
1. Актуальность проблематики (ОКБ-3, 
ПК-19, ПК-24) 
отлично (5)  
2. Корректность постановки цели, 
взаимосвязанность  цели и задач  
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-24) 
отлично (5)  
3. Степень разработанности 
источниковой базы и качество 
критики источников 
 (ОКБ-18, ПК-13, ПК-18) 
отлично (5)  
4. Полнота и разнообразие списка 
использованной литературы   (ОКБ - 10;  
ОКБ-11, ПК-18 ПК-19) 
отлично (5)  
5. Соответствие  методов исследования 
поставленной цели и задачам (ОКБ-6, 
ПК-27) (факультативно) 2 
отлично (5)  
6. Соответствие результатов ВКР 
поставленной цели и задачам 
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24) 
отлично (5)  
7. Качество оформления текста  
(ОКБ-1, ПК-19, ПК-21) 
отлично (5)  
8. Ответственность и основательность  
студента в период работы  над ВКР 
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24) 
отлично (5)  
Средняя оценка: отлично (5) 
 
2. Заключение/рекомендации членам ГЭК: 
Самостоятельность выполненного автором исследования подтверждается данными проверки на 
наличие заимствований − в работе оригинальность текста составляет 98,1 %. Процитированы работы 
в области цифровой экономики. 
 
1 Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки 
«неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к 
оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.     
2 Критерий рекомендуется  использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный 
междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.   
В работе присутствуют самостоятельные выводы, которые имеют достаточно развернутое 
обоснование. Работа хорошо оформлена, содержит иллюстративный материал, доступна с точки 
зрения языка, стиля, расположения материала. ВКР содержит достаточно полный 
аргументированный анализ теоретических аспектов цифровой экономики, а также подробный анализ 
программ цифровой экономики в странах ЕС.  
Автором предложены следующие пункты новизны: 
- проведен сравнительный анализ всех понятий, применяемых к определению цифровой экономики и 
других «новых» экономик, и конкретизирована трактовка данных терминов; 
- систематизированы индексы измерения цифровой экономики по следующим критериям: 
характеристика, состовляющие элементы и ключевые отличия; 
- проанализированы все страны ЕС в разрезе двух индексов, позволяющих оценить успехи в вопросах 
реализации и развития программ цифровой экономики; 
- предложены сценарии развития программ цифровой экономики в странах ЕС.   
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